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2013 年度・2014 年度はフランス・イタリアを主な訪問先として実施したが、2015 年度はパリ同時多

































































2年生 3年生 4年生 
2016 46 34 11 1 






表 2 2016年度研修プログラム構成 
 日程 場所 研修内容 
1 3/5(日) 日本を出発 23:35 関西国際空港 EK317出発 
2 3/6(月) 
ドバイ  5:45 ドバイ国際空港 到着 
 9:10 ドバイ国際空港 EK205出発 
ミラノ 13:10 ミラノ・マルベンサ空港 到着 




サン・ダ・ミアーノ 研修③ ワイナリー視察 
モンテキアルーゴロ 研修④ チーズ工場視察 
ボローニャ 宿泊 
4 3/8(水) 
モデナ近郊 研修⑤ バルサミコ酢博物館見学 





ウィーン 研修⑦ 調理実習(ウィンナー・シュニッツェル) 
研修⑧ チョコレート博物館見学 
研修⑨ ミシュラン星付きレストランでの食事 
7 3/11(土) ウィーン 研修⑩ 製菓実習(ザッハトルテ) 
8 3/12(日) 
スロバキア 研修⑪ スロバキア郷土料理試食 
ウィーン 研修⑫ シェーンブルン宮殿内レストランでの伝統食試食 
    および、クラシック音楽鑑賞 
9 3/12(月) 
ウィーン 14:55 ウィーン国際空港 EK128 出発 
ドバイ 23:35 ドバイ国際空港 到着 
10 3/14(火) 
ドバイ  3:00 ドバイ国際空港 EK316出発 




 表 3 2017年度研修プログラム構成 
 日程 場所 研修内容 
1 2/18(日) 日本を出発 23:35 関西国際空港 EK317出発 
2 2/19(月) 
ドバイ  5:45 ドバイ国際空港 到着 
 9:10 ドバイ国際空港 EK205出発 
ミラノ 13:10 ミラノ・マルベンサ空港 到着 




サン・ダ・ミアーノ 研修③ ワイナリー視察 
モンテキアルーゴロ 研修④ チーズ工場視察 
ボローニャ 宿泊 
4 2/21(水) 
モデナ近郊 研修⑤ バルサミコ酢醸造所視察 
パルマ 研修⑥ 生ハム工場視察 
5 2/22(木) ボローニャ 研修⑦ FICO Eataly World 視察 
6 2/23(金) 
ヴェローナ 世界遺産 ヴェローナ市内観光 
ザルツブルク 研修⑧ ザルツブルク伝統食を試食 
7 2/24(土) 
ハルシュタット  
ウィーン 研修⑨ ミシュラン星付きレストランでの食事 
8 2/25(日) ウィーン 研修⑩ 調理実習(ウィンナー・シュニッツェル) 
9 2/26(月) 




ウィーン 14:55 ウィーン国際空港 EK128 出発 
ドバイ 23:35 ドバイ国際空港 到着 
11 2/28(水) 
ドバイ  3:20 ドバイ国際空港 EK316出発 











































Prosciutto di Parma と名乗ることができ、チーズと同様、厳しい品質検査体制が布かれていた。熟成
の工程で、初めは獣臭かった豚肉が、2 年近く熟成させると馨しい香りへと変化する様子がうかがえ、
貴重な体験となった。 



















家 Wrenkh 家の中でもベジタリアン料理のパイオニアとして活躍している Karl Wrenkh 氏を 




図 2 調理実習風景 
 













 図 3 製菓実習風景 
 
次に、ミシュランの星付きレストランでの食事だが、1863年に建てられたウィーンの王子の別邸を改


































4) 2016年度 スロバキア 
スロバキアの食文化を学ぶため、ブラチスラバを訪問した。ブラチスラバは、スロバキアの首都で、
オーストリアとハンガリーの国境近くに位置しており、その食文化もどちらかといえばバンガリーの影





































ュリエットの家（Casa di Guilietta）を訪問し、食以外の教養を深める研修となるよう、心がけた。 
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